
























ネウストプニ－ (1989, 1991）は， 「インタ｝アクションJ を日本語教育の理論的な支柱とする
ことによって，これからの日本語教育の組み直しを提唱している．接触場面を教育の中心にもつ
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(1）田中（1988），岡崎（1989,1991b），ネウストプニ－ (1982, 1989, 1991）参考のこと．
(2）プロジェクトやタスクを教室の外の現実に求めた報告として文献11,12を参照． また教室場面の部分的
な変更については文献2を参照．























(3）ネウストプニ－ (1981），問中 etal. (1983, 1986），馬瀬 etal. (1989）参考．








U12 Staying in Japan 
1. Family life in Japan 
2. Greeting your host family 
3. A tour of a house 
4. Preparation for visitor session 
5. Visitor session; Finding out about 
domestic life in Japan 
6. Dinner table conversation 
7. Giving and receiving favours 
8. Telephone calls 
9. Followベ1pto visitor session 



















教室にまねいた日本人ピジターは，おもにメルボルンに滞在して 1～3年の 20代後半から 30






る．総学習時間数およそ 140時間で， 1, 2割の学生をのぞいてほとんどが日本人家族の生活につ
いては知らず， もちろんホ｝ムステイの経験もない． また学生の 1割は成人学生だった． なお，
学習者はピジタ｝セッションをそれまでに2回経験していた．

























































<9> Tarone, Cohen and Dumas (1983）は，会話参加者共同による negotiationをコミュニケ｝ション・ス
トラテジ｝と狭く定義しているが，本稿では学習者のビジターセッションに対する態度，評価，問題点の




肯定的評価 (A) 13 (11%) (B) 49 (43%) 62 (54%) 
否定的評価 1 (C) 23 (20%) 24 (21%) 
評価なし 6 (5%) (D) 23 (20%) 29 (25%) 
計（人） 20 95 115 (100%) 



































































伊~ 4 (Class 2) 
125 S15 あのう．ときどきごしゅじんはりょうりをなさいますか．









































































































問題の種類 l学習者｜ ストラテジー 備考

















問題の種類 l学習者｜ ストラテジー 備考
社会言語能力 理解 S15 回避（2例） 蒔蕗
解決の試み（2例） ききかえし
社会文化能力 発話 S16 解決の試み appeal 





評価能力 1学習者｜ 評価点 実際の行動
昔話能力 理 解 S21 聞き取り能力の向上 turn”taking 
S22 開き取り能力の向上 ？ 
発 話 S7 準備しない発話の成功 パラフレ｝ズ
社会言語 マネージ S23 話が発展した 自分の場合について言及
能力 メント S24 会話が自然に流れた 共感，感想、を述べる
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